保育現場で求められている能力とその指導（３）　／　音楽的活動と実習先での体験を通じて感じたこと by 大久保 友加里 et al.
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The Ability and the Guidance Desired at a Childcare Fields(3) 
Summary of the musical activities and the impressions 
of the total childcare training 
 
Yukari Okubo, Kanako Sugiyama and Itsuko Sakakibara 
 
Summary 
This report is a summary of students’ experiences with music, sports and crafting in the 
childcare training program. The students identified future problems. This report contains 
reflections on musical activities and students’ impressions based on their experiences. 
Concerning musical activities, most students felt the necessity of improving musical skills 
and it was suggested that raising musical skills to practical levels was important. They 
raised their wills to become nurseries, and on the other hand they were puzzled by the 
situation which could not be learned at the desk, such as troubles among the children and 
mediating to their quarrels. In addition, most students felt they lacked of the ability to write 
guidance plans and diaries. 
 
Key Words: Childcare training, Recall, Inter-Subject Cooperation 
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